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実的なもの ” が “ 理性的である ” かのような表現の中には、〔ヘーゲル弁証法の〕原
理との矛盾があることは否定できない（28）」と、ヘーゲル弁証法をも批判したのである。
ルーゲは、プロイセン国家とヘーゲル弁証法との乖離を指摘し、プロイセン国家を「ま
























































































































































　対オーストリア戦争開戦直前の 1866 年 4 月 9 日、ビスマルクは、ドイツ同盟議会
に対して普通・直接・平等選挙によるドイツ議会 Parlamant を創設する旨の提案を
行っている。この議会議員の選挙は、1848 年革命時の 1849 年 4 月 12 日にフランク
フルト国民議会で議決された 1849 年選挙法（正式には、「庶民院議員の選挙に関す





Reichstag des Norddeutschen Bundes として、ドイツ帝国においては「ドイツ帝国議会」
Reichstag として創設された。北ドイツ連邦議会及びドイツ帝国議会は、当初は 1849
年選挙法に準拠して制定された各国別の選挙法に従って、後には北ドイツ連邦帝国
議会議員選挙法（1869 年 5 月 31 日制定）に従い、それぞれ普通・直接・秘密選挙で
選出された。北ドイツ連邦憲法第 29 条及びドイツ帝国議会第 29 条において、これ
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とともにハレで編集、ライプツィヒのオットー・ヴィーガント社から日曜日を除く
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Arnold Ruge’s der absolute nation and freedom
YAMAMOTO Ai
Abstract
How should Arnold Ruge (1802–1880), the German thinker and journalist, 
be evaluated? He posited the idealised image of der absolute nation even though 
he initially denied Hegelianism and Prussian nationalism. Ruge’s requirements 
for der absolute nation encompassed the underlying context of ‘the nation 
representative system. Thus, he supported Prussia’s Prime Minister, Bismarck in 
the latter part of his term. Ruge distanced himself from Bismarck when the nation 
representative system was not adopted into the election laws of the­Frankfurter­
Nationalversammlung in a manner proportionate with Ruge’s ideal, although 
the system was ultimately realised as Reichstag des Nortddeutscher Bund and as 
Reichstag in Deutsche­Reich.
Ruge was influenced by Hegelian principles and the notion of construing 
‘absolute’ as freedom. Assessing and applying this notion to the nation, he 
emphasised the significance of freedom and altered his initial attitude towards 
Prussian nationalism. This paper examines Ruge’s opinions through a review of the 
notion of der absolute nation.
